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? Menjadi pusat pendidikan psikologi yang mengedepankan risalah Islam 
dan  budaya Indonesia 
 
MISI 
? Mengembangkan pendidikan psikologi di tingkat sarjana dan magister 
psikologi profesi 
 
? Mengembangkan sumber daya manusia berbasis pengetahuan psikologi 
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
 
TUJUAN 
? Menjadi fakultas psikologi yang terkemuka di Indonesia  










Sesungguhnya dimana ada kesulitan disitu ada kelapangan… 
Sesunguhnya, disamping kesulitan, ada kelonggaran…. 
Dan bila engkau telah selesai dari satu pekerjaan,  
garap pulalah urusan yang lain dengan tekun.. 
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Disiplin belajar merupakan masalah yang patut diperhatikan, sebab adanya 
kedisiplinan belajar bukan hanya sekedar menunjukkan indikasi turunnya 
semangat dan kegairahan belajar tetapi dapat mempengaruhi  pencapaian tujuan 
belajar. Namun pada masa sekarang semakin sering terjadi perilaku pelajar yang 
jauh dari nilai-nilai kedisiplinan. Membolos, atribut seragam tidak lengkap, cara 
berpakaian tidak rapi, tidak mengerjakan PR, tidak mau mengikuti kegiatan 
ekstrakurikuler, les dan upacara menunjukkan rendahnya kedisiplinan belajar 
siswa sehingga seringkali menyebabkan prestasi belajar menurun. Adapun tujuan 
penelitian ini yaitu mengetahui: 1) Hubungan antara interaksi siswa-guru dengan 
kedisiplinan belajar; 2) Tingkat interaksi siswa-guru dan kedisiplinan belajar; 3) 
Sumbangan efektif interaksi siswa-guru terhadap kedisiplinan belajar.  Hipotesis 
yang diajukan: Ada hubungan positif antara interaksi siswa-guru dengan 
kedisiplinan belajar  siswa.  Subjek penelitian ini adalah siswa-siswi kelas VIII. 
MTSN Gondang Rejo Karanganyar berjumlah 69 siswa. Pengambilan sampel 
penelitian tersebut dilakukan dengan cara cluster random sampling Metode 
pengumpulan data menggunakan skala Interaksi siswa guru  dan kedisiplinan 
belajar . Metode analisis data menggunakan teknik korelasi product moment.  
Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai koefisien korelasi rxy = 0,435;  p 
= 0,000  (p < 0,01). Hasil ini menunjukkan ada hubungan positif yang sangat 
signifikan antara interaksi siswa-guru  dengan kedisiplinan belajar siswa. 
Sumbangan efektif interaksi siswa-guru terhadap kedisiplinan belajar siswa  
sebesar 18,9%. Hasil kategori diketahui interaksi siswa-guru subjek tergolong 
sedang ditunjukkan rerata empirik (RE) = 93,23 dan rerata hipotetik (RH) = 85. 
Kedisiplinan belajar siswa  tergolong sedang, ditunjukkan oleh rerata empirik 
(RE) = 83,45 dan rerata hipotetik (RH) = 82,5.   Kesimpulan penelitian 
menunjukkan hubungan positif yang sangat signifikan antara interaksi siswa-guru  
dengan kedisiplinan belajar siswa, namun generalisasi dari hasil-hasil penelitian 
ini terbatas pada populasi dimana penelitian dilakukan.  
 
 
Kata kunci: interaksi siswa guru , kedisiplinan belajar. 
  
  
